Con fecha 5 de este mes se ha comunicado al Consejo por via reservada de la Hacienda la Real Orden siguiente: Ilustrísimo Señor: Con el importante objeto de fixar las relaciones de la moneda Española y Francesa, determinar la tasa legal á que deberá recibirse, y facilitar por este medio su cambio en las actuales circumstancias de la permanencia del Exercito Frances en España by Consejo Real de Castilla et al.
.~
Con fecha .5 de este mes Se ha comunicado al Con-
sejo por la via reservada de la Real Hacienda la Real
Orden siguiente:
"Ilustrísimo Señor: Con el importante objeto de
fixar las relaciones de. la' moneda Española. y Fran=
cesa; determinar ,la tasa, legal á que .deberá recibir-
se, y facilitar por. este medi? su" cambio en las 'ac-
. tuales circunstancias de l'á permanencia del Exérci-
to ,Frances en' España, 'se ha nombrado una Comi-
sion 'compuesta' de person,as de toda confianza Espa-
ñolá~' y. Francesa~,.la qual .despues 4< un prolixo y
maduro examen dió cuenta -de sus operaciones, y pro-
. : puso las '~edid~~ q'!e podrian. adoptarse para' que la
circulacion de la moneda )le oro y. plata Francesa no
'e~peT;iin~nte estorbo, y se: reciba ,en,¡!el.Comercio por
su "¡usio!,Jalor,' :acom7)añdndo d08 tariias-; la una en len-. Jr• 1 TI ':lll
I r '11 ?~"' ¡; .t fJ r t •• ~ : ~ J t • fJIJ. ~ :)1) I
.: ." • a , •••••• gY.~0l9aStellana, y laotra ..·en: lengua; [rqncesa, e'(l las
~. _,_o 'qú{J-semanifiesta con toda claridad y exáctztü,d et¡irecio
,~1 w l. :r......r- ' ~ ..C '..; H, L ,.... t 1 I i /
. de cadt! moneda !l~por sí, Y.l.!!:. correSpOl}de n cia. En~
\
, terado el $eretii~lnio Señor _IAtgar- Teniente General
........ -''del 1jeYrzó.. de ¡¡iclías tarife,s:' se)id"seri)ido aprobarlas,
.......... ) J""" •• ,.C .. f .. " " ••• 9 4 ~ , '
.. ".'1 '1 Y .tnaadar que !á. la ..mayof brevedad. posible se impri-:-
, : ¡ , .'. .... ...
• oo' .: •• :! ~ /l!an,'c'Pfébfiquen :y' ..~~:.~ii~~~~!'par~ qyej?o[' ahora se ob-
........ " . .seroen .en los ~a"!bids de.la moneda ...Francesa P?r Ia
..: m~ne,4a'Españ~fl:,!/:C!~ estq pár la Francesa.La qual.. . '.' . - ..' '1· . .
.. 1.1 .,... f~'. ~: .i. TlO deberá admitirse Jn las Tesorerías. y Arcas Reales
.. : " .. ,",c,L¡ 1~,y ,ei/,HeY, I;(}mer~iri'público' á otro preéZo.:·que al ql?e.en
• • t •• ~ ••• • ti •• ~ ... ~ .1 .. f " l. \ •• .. • •. !
. .1. r;o¡"·, ellas .se. ¡seiíala.l De .érden: de..S. A. I'J·,y ,R. lo comu-
t '., l I , -,
.. [. ....... .~./ . !;. 'nico' 4 v. -~ para inteligencia; y cum¡jlirliiento del Con-
! .... t, .: " sejo, -aeómpañand:.Q,cOfias ~e ~as expresa~a;,tarifas."
y ,el tenor de estas es el siguiente:
IITarif pour le change réciproque des monnaies /ran- jI
plises en monnaies espagnoles, et des monnaies l'
. espagnoles en monnaies ft'al1faises, calculé sur .
le pied de cinq francs trente trois centimes pOU1' 1,
la piastrefort« de 'Vingt réaus: de -oeillon et I
di» huit réaux 'Vingt cinq maravedis 47~ pOUt'
, 533
,la, !iec~, ·q,ec.inq francs.
11 ... l ...... __.......... ~ .. ~\...'~';'.. ,.'ü'_· .. __ .J~i~\.."~ __~· ~m. __. s. .. , mm~·1
I
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Tarifas para el cambio 'recíproco de las monedas
francesas y espanolas,y de las espaiiolas y fran-
cesas, sobre el pie de 5 francos 33 centimas
por el peso fuerte de .2 o reales de -oellon, y de
I8 reales :;'5 marauedis ;:¡por la pieza de 5
francos. t
. Valor de las piezas francesas que estan
en la círculacion.
:-\
. 'Valeur des" monnaies francaises en circulation.
,
,J \ . ''''. "
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Reales, \M~r,ave-IFraccio-'.' '. " ' , IRéaux.IMar~vé-\ ~rac-..dís, nes. \ ( ,\ " dis, tions,• . -r-r-r-r-
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f o; ..: 1 f . 18 5 479~<5" rancos 10 ~,25.,!·479· ·¡:'¡'~.5\tr~f1,(~";P""""""""'''·'' 2.. '1
~ Lapieza ~e 1 .!ibra Y}.. 5"'.' 19 .. ,.¡2,9~,;' , . ~,I:~,i~~~~\,~;1 li:re 10}.. 5..• 19 .• 293, I
1<1 10 sueldos torne'ses. - z <>'·so-ustournois.v.i.c.. Iz Z '
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11 Tar=ifi~a:::s:::.-p:::a::;;::r:::a==e:::¡:::C=::a:::m=;b::;z'O~~re=c~íp=r=O=CO~=d=::e~¡=ás=-m~O=n=e=da=S='_===!:=y;=a:::rif, ',:::p:::o~u~=r=.¡ e Ch~a:::n=¡g:::c:::r:::é:::c~~II:=r=oq,='.U=e=d=Q,=s:::m:::o=n=n~.a:::~e:::~~fi=r=a=n-]
fr.ancMfls y elpañolas, J..de las españolas; fran. faises en monnaies npagnóles., et des -monnaies
cesas sobre el pz·e. de ,5 francos 33 centimas . espagno/e en 'monnaies jranpa,ises, cakulé sur le
par. e] peso fuert« .de, 20 reales,d;e ''Ve/la1Z, , de - pied d'c.cinql'fr.ancs trente trois centimes pour la
~ 8 r~aJ.es !},5 m{lrfl;v.e~is ;:: p01: la\pi.c'lia de' S - piastreff.rte de 'Vingt dau~ de willo1J,~,. et diX.l
,fr.an~of; . '. ". l.,' huz"t réau» 'Vingt cinq marauedis ;~: pour la
piecc de cinq frenes. . I
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Correspondencia de la nioneda francesa :fon~ra 'moneda
< española en reales)' .maravedises de vellón,
~os •. 1, ~entimas·l ~eale~ IMara~lliise~.1 Fr;!cciones.
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Rapport dé la monnaie d'or et d'argent de France avec
la monnaie espagilo1een ré,in1f_:t:n~ravédis 'de veillon,
~. \ Centiines. I RéaLlX.~ 1: Mai:avédi5·1 Fra.~tion!i.
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Tarif poud,' ,hang' r;'ipróquc des 'mOnhai,<,jranJ
"fáisc'$-en -monnaies espágn'oles, et des'md1t?1aies
espagn6les en monnaies ftanfaises, (¡,¿zt'éufé SU?· le
• pied d~".¡;inqfrancs t~onfC4r-ois cmtim/spo.ur,.la ,
.' ,¡¡ 't d • l. ' d "l! O" 1 -J' I~ pzas.t.re y'or e e, 'Vzng.Ye'aux' 'e 7.Je'1itm=e« -aix
huit réau» 'Ving cinq mar aruedis ~H'!pour')a
piece de cinq franc~.
F
- '.
Tarifas para el c~~bio recíproco áe l:zs monedas
francesas y espanolas, J de las espan()l'aSJfran-
cesas sobre el pie de 5 francos 33 centimas
por el peso fuerte de s o-reales de vellon , J de
z8 reales 45 mara7Jedis ;;; por la.pirz« de 5
francos.
Correspondencia de los reales y maravedíses .de vellón,
moneda española, •con .los francos y céntimas,
moneda francesa ..
~~Maravedises·1 Erarrcos. I Centiinas.J I FraCciones.-
/ ----
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Rapport deo réaux et mm.é<ll' ~, ,v,;1I00, ,monn,;, 11
1
,
espagn91¿; '_'l.ver::les' fran,Y.s.ét', centirnes !'~~Ol;~iie
. • de France. ' .
Réaux.,. IM~~édis. I Fr~nc-=---_I: cent¡m~actions.
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Reduccio» de francos en libras tornesas, sueldos y di-
neros ; y sUI,oorF.espondeFlci.¡¡.'en,J\~alesy ma~avr-ciises·. '"\, r
~ . de vellon. > _
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.... 90 91. 2 6 337· 24· ... 94·
.. loo 101. :5./ ¡.. 375./ 7 .• 519 .
.. 500 506.\ 5· 1.876 5•• 463.
.1000 .. 1012 lo 3752 11..393·
11 r ---.--- ~
Tarifas para el cambio rc.cípropr .de lai m01tcdas ' Tar'ijipouy le clzange réciproque des monnaies fran-ll
.. jrancesli;->CJeSfJ.9ñolas,J de las españolfls J lran~ frtise$ en monnaies espagnoles, et des monnazes
c~sas SOb1'C el pie de 5 "fr~néos ;13 cenfima.r JSP rgnoles.m monnaies fi'anfaises, calculé sur l~
,. por el pcso'.f~ertc 'de {J.-:O,'re.t/.lés de -oellon , Ji de pi/a de cinq francs trente trois centimes pour la
, . rJ8reales t2§ rr!ar47iCdi¡.~;;;por la pie,z.q c(e.5 C'pias~re.jorte. de 'Vingt réau» d« 'Vd/Ion et di»
1
I
. ' fr~nc~s. .• '. -,""-':'~" ,"~\\ '''''huJtXéaux 'Vingt cinq maravedis ;;; pour la
- ' T .:-:,p.c;¿e·de cinq frailcs.
Reduccion de libras tornesas en francos y cerr' Reduction -des livres tournois en francs, et ún-
timas, y su correspondencia en reales y mara- I times et Ieur valeur en réaux et maravédis
vedises de vellon. de veillon,
LI'b IFPneos.\ ,Centi-' I Reales. \ Ma.~ave-\Fraecio- ~ \ F .\ Cénti. I Réaux \Maravé-\~ras. , ~ mas. 1 dI se.. nes. ivres. rancs. mes. d .' dis. tions.
-···-·..-I.-1··-..·-·..~9.; ·3·1 ..·· 24.; ....~~¡. ::-;:~.\+9~· :.. 3· 24'1'~" ~~~'
...... 2 1. 97'2' 7'1' 13·¡ .. 517. ¡. .. 2 1. .. 972" 7· 13· .. 517 .
...... 3·¡ ·. 2 96 1.1.. ¡ 3·( 339· ¡ 3.' 2 ..... 96 11 3"" 339./
...... 4·1.· 3· .. 95 ..: 14· 27r S°l. , 4· 3· :···95· 14· 27· .. S°l .
...... 5'1 4 \" 94.~ 18 18 ... 13°· ' ' 5., 4· .... 9~· 18., 18.\ .. ¡30.,
..... 6 S·" 922" 22 7· .. 485. .. 6 5' .. 92'2' 22'1'''''' 7· .. 485 .
.. :... 7 6 ... 91 25· '31. .. 307. ., ~·I··6.\ 91. 25· , 31.1·· 307'1...... 8.\ 7,\" 90';" 29· 21. .. 469. .. 8 7· 9°· 29 21.\ .. 469'
...... 9 8 882, 33, 11. .. 291. .. 9·1 8 88f· 33· 11... 291.
.... 10·1 '· 9 87f· 37·\ .. · 1. .. 453· " la 9· .. 8n.\ 37· 1.
1
" 453·
.... 20 ,.19,,, 75· , 74- 3· .. 373· 20.\ .•.. 19 75· 74- · ·3· .. 373·
.... 24.\ 23 70 8~ 31. .. 341. 24 23· 70./ 88 31.\ .• 341.
.... 30 29 63 111. 6 100. .. .. 30 29 63' .. i r r.] 6 100.\
.... 4° 39.1 .. 5of· .. 148 8 20.1 40.1 39· ., 50f· .. 148 8 2Q.
.... 48.\ 47.\ .. 40f·l .. 177· 29.\.' 489. . 48 47· .. 40f·I .. 177· 29.\ .. 489./
.... 50.1 49 ... 38.;.\ .. 185.1 9 ... 473· 1 50.\ 49· 38.\ .. 18~ .. : 9· .. 473: 11
.... 60 59.1.. 26 ..... 222.\ 12.\ .. 200. ) 6o 59.1 26.¡ ... 222 12.,,, 200.\
1. ¡:::: :~.I¡:::: ~iJ¡:: ir¡':: ;H:¡:::: :~:/I::.:;~.¡ . 1,:::: ~~:¡I:::: i~·¡:J!·l::m:I\:::.:.:~:¡::.::~:, 1
11l .. lOO ..... 98 ... 76¡ ... 370 ..... 20 .. 220. . .• 100 ..... 98 ... 76f· .. 370 ..... 20 .. , 220'!--JI.;:~==::::==~;=~=~~;;:.;;::;;;;;===~ -_... . I ~
11
R ducti l:~ . dé . 1e uction en ivres tournois , sous et erners ; et eur
"'. • valeur en réaux et maravédis de veillon,
..... \:: ...... ~.-
.~J\Fi~ncs; 1 LIv~es·I··sous. IDélliers.\ Réaux·1 M~I~~~é. \ ~i:::~;.
1; • \ S 09
,j~;":'j~. :...•• l ..•........ ·.·.3· 3· 2.5· '''533'
...... !?- 2., 6 7· 17· 85·
, - ~;~: 3· 9· 1 l 8.. 394·
. ,!~·..t4'· 4· I. 1
8
5- 17°·
;..... 5: 5· 1. 3· 1 !l5· ·479·
...... 6 ,.. 6.1 1.\ 6 2~.1 17·1· 255·
.. 7· 7· l 9· 26 9 31.
...... 8 8, 2 30 340 .
. 9· 9· 2 3 33· 26 .. 116 .
. lo 10 2 6./ 37· 17.. 425 .
. 20 lO./ 5 ·..·75· I. .317 .
., .. 30 30 7 6 112 19· . 209 .
.... 40 4° lo 15° 3.. 101.
, 50 50 12 6 187 20 .. 526 .
,
60.' 60 15 225·,· 4· .418 •
. 70·1 70 17·¡ .. · 6'1" 262.¡ 22'1' 31~ .
.. .• 80 8r 300 6 .. z o .
.. .. 9° 91 2 6. ··337·.. 24· .. ·94·
.. ~IOO· •. 101, 5· ,. 375· 7 .. 519 .
.. 500.,.; 506 5· 1~76 5· .463 .
.1000.1.1012 .,,, 10 3752 11. 393 .
'Pu:blicada en. ~l Consejo pleno la expresada Real~
Orden, y con oista efe lo expuesto por los Señores,
.' '" ( .
Fiscales, ha acordado, se impriman, publiquen y circu-
, '.. ' len las, dos tarifas que oan- insertas, para' el debido
.cumplimiento de lo que en la misma Real Orden se pre.
vzene. '. ;.,
Lo que participo'ú V. . deárden del Consejo pa-
ra su pÚllt~al obs~~v~ñ:cia,y -'que al mismo fin lo cir-r-
cule á : las', justicias -de los pueblos de su Partido ;-,y
. , " del rel;zbo. me dar(f'f7. aVlSO. .
Dios' guarde ti r. , .muchos años. Madrid 15,'de
, Junio de .iSc 8. "
'D. Bartolomé Muñoz. "
I ,
